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Yukarda kıymetli yazılarından birini neşr 
ettiğimiz Süleyman Kani İrtem 29 Kasım’da ve­
fat etti.
T.T.O.K. ailesi çok kıymetli bir uzvunu daha 
kaiybetti. İstainbulun başlıca gazetelerinde sene-
leıdenberi «Saray ve Babiâlînin içyüzü» ve «Ta­
rihten sahifeiier» başaklan altında Osmanh Ta­
rihinin gizli kalinis birçok Jrıoktalarını ıVe saray
entrikalarını kıymetli tetebbü yazıları ile aydın­
latmış olan merhum, basın âleminde olduğu ka­
dar idare sahasında da memlekete değerli hiz­
metlerde bulunmuş, herkese kendisini sevdirmiş, 
resmi ve hususî hayatında iffet ve namusile ta­
nınmış idi.
Süleyman Kani İrtem 1290 da Selanik’te
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doğmuştur. İlk tasilini orada yapmış, bilâhara 
intisa)p ettiği Mektebi mülkiyeden aliyülâlâ şa­
hadetname ile neşet ettikten sonra 1312 tarihin­
de Selânik vilâyeti maiyet memurluğuyla idare 
hayatına atılmış, Rumeli’nin muhtelif kazala­
rında kaymakamlıklar yapmıştır. Meşrutiyetin 
ilânı sırasında da Ohri kaymakamlığını ifa et­
mekte İdi. Süleyman Kani, müteakiben Cebeli­
bereket, Kayseri, Bolu, Canik, Üsküdar miite. 
sarrıflıklarmda bulunmuş; 1333 de İstanbul Va­
li vekâletine, 1334 de de 1 Şehremaneti vekâleti 
ile beraber esaleten İstanbul Valiliğine getiril­
miş ve buradan emekliye ayrılmıştır.
Merhumun kederli ailesine Kurumumuz adı­
na candan taziketlerimizi sunar ve kendisi için 
Tanrmm mağferetini dileriz.
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